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CTGCGGATGAAACTCGAAAAATAATGGCTTTTAGGCGAGCGGGAAGCGGGGTGGTTGCGTACGGCGGTGT
TGGAAAGCGCGCGCGCAGAAGCGCCAGGGCTGCACAATAGTCGATCTGGTATTTTATGCCTATCGAAATT
GATAACTTTAAAAAGGGCATAAATATTAATTCGAAATTATTTAAATCTGTAATTACGAAATATTTAACTA
ACAGGCTTATTGATTGAATTACAAACAACAAACAACAGCATGCGTTTTCCTGTTCAAGTGTATTTTAGTA
TTTGTTGGACAGAAAGCCAGCGTTTTTAGGCGCCAATGCTTAAGGTCACACTGCAAAATAATATTAAAAA
TAAAAACATATTTTTAAGAATTTTATCATCAGACAAACAAAAACTGAAAAACAGTGGCTATTTAAAGAAC
GCCCTATTACTTTTATTTTTGGGATGAACCCGGGGATGCCCCCAAGGTTGCTAGATCATGAAAATGATGA
CGCCACCAATTCGCTTCGATTGTTTTGATAATATTTTGGCTGTGACTCATTCGCCGGCTGGCCGATGTTT
TCACTTTTGTTGTGGCCCCGAATGGCATTTAAGGCATTCCGGTGTAGACAGCAGACCAGAGAGCAAGCAC
ACGCAGTTCCGCGATTACGCAGCACACCCACAATTACTCAGTTCAGTCCGTCAATATGTTCGATTTCAAT
TTGGAATTTGCGCGTGGAGGTGCCCGTTTCACCAGCGAACTTTTTCAGCTTTTGAGCGCTGGCGGGCTCA
AGGAGAACGTCGTCTTCTCGCCCTTCTCCATCCAAACTTGCATTGCCCTGGCCTTTGCCGGATCGCAGGG
TGAAACCGCCGACGAGATCGCCAAGGCACTGCACTTCGTCTCCAACTTTCCGCCGGAGGTGGCCCAAACG
TTCCAGTTTGTGCTGGAGAAGTACCGCAACAGTAACCTGCTGCGCGTTGCCAACAAGCTGTACGTGCAGG
AGGGCAAGCAGCTGAAGCCCGCCTACCAGTCGGCCATCAAGGAGCAGTATCATTCGGAGGCGGAGTCCAT
TAACTTTGCGCTCAACGATGCCGCCGCCCAGGCCATCAATGCCTGGGTGAATGCCAAGACTCAGGGCAAG
ATTACGGAGCTGGTCAGCGCGGACTCGTTCTCGGACAACACCAGGCTGGTCCTGCTCAATGCCCTCCACT
TCAAGGGCAGCTGGGCGCACAAGTTCAGCGAGGAGCGCACCGAGGAGGATATCTTCTGGGTGGGCGAGGA
GGAGCAGGTTAAAATCAACTACATGAACCAGAAGGCCAAGTTCAACTATGGCTTCTTCGAAGATCTGGGC
TGCACTGCCCTGGAGATGCCCTACCAGGACTCTGACCTCTCCATGTTCGTGCTGCTGCCGCAGGAGCGGA
CAGGTATTTACGCCCTAGCCGAGAAGCTCAAGACTGTGAACCTGGTGGATTTGGCCGACAAGTTGACCGT
GGAAGAGGTCCATGTCAAGTTCCCCAAGTTTAAGGTGGACTACTCCCTGGAATTGGCCGAGAAACTGAAG
CAGGTACATATTATTTTTTTTTTTTGGGGGTGGGGGGGGTTGATTGTTCCACCCAATTTATGCCACAATT
AAGCTCCATTTGGGGTCAGCTTTTGTTTTTATATAACACAGTTCCTTGACCTCCATTTGATGTTGCGTGC
TTAAGGTGAAGTTTGGAGTTATTAATAGCAGTAGCTCAATAAATTTCTCCATAAAATCCAGAATTCAATT
TTATGGACACGTTGCAGTGCTGCAAACCGCCCACAAAAATATTTATTGCCCACTTATCTCTAAAATTCCG
TCTATTGATGTACATATGTATTATTTTTAGTAGCTTATCGACGGTAGGGTAGAAATGTCTTAGATAACCA
AAATGAGCTGTTGTGGTATTGCGGTGGCAGCTAGTGGCTCGAACTCAAGATCATGTATCAGCCGCACGAT
CCTAAAAAAAAATGATGGAATTTTAGCTGCAGTCGGATGTGACACACCTTTCCAAGCACCTCACATATCT
AATCGTTCATAAATCCTCAATCGGATATGACCTCATTAGTTATTTACTTGGCACTTATGTATTTACCTTT
TCACTTTCAGCTGGGCATCACGAAAATGTTTACGGACCAAGCTGAGTTTAGCAATCTGCTGGAATCCCCC
GAGGGCGTCTTTGTGTCCAAGGTGCTGCACAAGGCCACCATCGAGGTGAATGAGGAGGGCACGGAGGCGG
CGGCTGCCACCGGCATGATCATGATGACCCGCATGATGACCTTCCCGCTGCAGTTCCAGGCGGACCGGCC
CTTCCTCTACGTCATCTGGAATAAGAAGAACATCCTCTTCGCTGGCGCCTTCGTTAAGGCTGCCTAAAAG
CCCATTTCTCACTTCTTTCGTATTGTTTGTATTGTTGTTGGAAAAGTATTTTTAAATAAATAAGCGCTCC
ATGATTAAATTACCCGTGTTTATCGTATTGCCAATTGGAAATTCTTGGCAGATGTAAACAAATTTGAACT
AAACACCTGTTTCAATAGAAAAATATGAGAACGTTGTTTGAGGATCAACATTTCGGTTATTTAAATATAT
GTTTTCATGATATTTGAAGTG
